







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
Pada bab ini akan dijabarkan kesimpulan dan saran 






Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 
aplikasi Manajemen Keuangan Anak Kost berhasil dibangun 
untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan 





Berdasarkan proses pembangunan yang telah 
dilakukan hingga proses pengujian, penulis mendapat 
beberapa saran untuk pengembangan lebih lanut terhadap 
aplikasi Manajemen Keuangan Anak Kost sebagai berikut: 
 
1. Sebaiknya aplikasi dihubungkan ke jaringan bank 
tertentu. 
 
2. Jenis pengeluaran dan dompet bisa ditambah oleh 
pengguna, sehingga dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan pengguna. 
 
3. Tampilkan chart pada laporan. 
 
4. Tampilannya perlu dibuat lebih menarik dengan warna 
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